


















ハ 贄 ゛ § 魚 ●
゛ 剖 、 ゛ 喩 、
ゞ
明 冶 M 年 1 2 月 2 0 日 , 東 京 に 生 ま れ る 。
" 丑 和 1 3 年 3 月
ヌ 剥 ヒ 市 円 大 学 理 学 部 生 物 学 教 室 卒 業
昭 和 1 3 年 4 月
東 北 帝 国 大 学 理 学 部 剖 乎 ( 化 学 敦 ¥ )
昭 和 1 ↓ 年 1 2 月
束 北 裳 属 大 学 助 手 ( 農 学 研 究 所 )
爽 北 帝 祠 大 学 助 敦 授 ( 膿 学 研 究 所 )昭 和 2 1 年 6 月
昭 和 ' 1 3 年 5 月
柬 北 大 学 敬 授 ( 奥 学 部 水 産 学 科 )
畷 和 5 0 年 4 月 停 件 退 勺
こ の Ⅲ } , 膿 林 名 東 北 区 水 臣 研 究 所 , 北 海 逃 大 学 水 ' 学 部 , 京 都 大 学 農
学 部 を 併 任 , 日 本 水 産 学 会 理 事 , 日 本 水 達 ¥ 会 東 北 支 部 k を 効 め た 。
- 1 、 '
W ゛
、 い
知 1  斗 ・ . 正
で ヨ ゴ


























S{udies on Marine Non-C010red
Flage11ates, Monas sp., Favorite
Food of Larvae of val'ious Marine
Animals-1 Prelin〕inary Research on
Cultura] RequiTn〕ents.
Breedin8 0f M組'ine 'rimber Borer,
T田・edo navaHS L., in Tanks and i【S
Use for AnH- Boring Test
Studies on populations of lhe
Japaneses and Lance (Ammodytes
Personats GⅡ'ard)
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21 9 5 1
P o p u l a t i o n  s t u d i e s  o n  t h e  F l a ぜ i s h e s
i n  s e n d a i  B a y - ー ・  1  L i m a n d a
a n g u s t l r o s t r l s
E C 0 1 0 g y  o f  M a n g o k u - u r a  l n l e t  w i t h
S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  s e e d  o y s t e r
P r o d u c t i o n
S t u d i e s  o n  t h e  p o p u l a t i o n s  o f
F l a t f i s h e s  i n  s e n d a i  B a y  一 Π .  A g e ,
G r o w t h  a n d  s p a w n i n g  o f  K a r e i u s
b i c 0 1 0 r a t u s
年 海 況 の 変 動 に 関 す る 漁 業 生 物 学 的 研 究
S t u d i e s  o n  t h e  R e p r o d u c t i o n  o f  t h e
S a u r y ,  C 0 1 0 l a b i s  s a i r a ,  o f  t h e
P a c i f i c  c o a s t  o f  J a p a n .
S t u d i e s  o n  t h e  p o p u l a t i o n s  0 壬  t h e
F l a 廿 i s h e s  i n  s e n d a i  B a y - 1 Π  T h e
B i 0 1 0 g y  o f  L i m a n d a  y o k o h a l n a e .
T a n k  B r e e d i n g  o f  t h e  J a p a n e s e  s u r f
C l a m ,  M a c t r a  s a c h a l i n e n s i s  s c l u ' e n k '
腹 棲 魚 類 の 染 団 解 析 に つ い て
I n t e r s p e c i f i c  R e l a t i o n s  c o n c e r n i n g
t h e  p r e d a c i o u s  H a b i t s  a m o n g  t h e
B e n t h i c  F i s h e s
B i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  p o p u l a t i o n
O f  t h e  s a u r y ,  C 0 1 0 l a b i s  s a i r a .  p a r t
I  R e p r o d u c t i o n  a n d  G r o w t h .
B i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  p o p u l a t i o n
O f  t h e  s a u r y ,  C 0 1 0 l a b i s  s a i r a ,  p a r t
2  H a b i t s  a n d  M i 即 ' a t i o n s .
U t i l i z a t i o n  o f  F o o d  b y  M a c k e r e l ,
P n e u m a t o p h o r u s  ] a p o n l c u s .
S p a w n i n g  G r o u n d  o f  t h e  s a u r y ,
C 0 1 0 l a b i s  s a i r a ,  i n  t h e  J a p a n  s e a .
G r o w t h  a n d  F o o d  c o n s u m p t i o n  i n
P ] a i c e  l .  L i m a n d a  y o k o h a m a e .
G r o w t h  a n d  F o o d  c o n s u m p t i o n  i n
P l a i c e  n .  K a r e i u s  b i c 0 1 0 r a t u s
G r o w t h  a n d  F o o d  c o n s u m p t i o n  i n
Y o u n g  M a c k e r e l ,  P .  j a p o n i c u s
ヒ ト デ の 研 究 ・ 毒 成 分 の 生 理 作 用
プ リ の 生 態 に 関 す る 二 三 の 実 験 的 研 究
マ サ バ 幼 魚 の 食 鉚 利 用 に 関 す る 実 験 的 研
究
1 9 5 1
1 9 5 2
1 9 5 2
1 9 5 3
1 9 5 3
1 9 5 3
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 .
1 9 5 4
1 9 5 4
S c i .  R e p . R e s . 1 n s t .
T o o R U  U 口 i v . ,  D - V 0 1 .
1 - . 2
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2
1 9 5 6
1 9 5 6
東 北 水 研 研 究 報 告
T o h o k u  J .  A 宮 r .  R e s . ,
2 2
1 9 5 6
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 3 .
1 9 5 6
1 8
1 9 5 6
S c i .  R e p .  R e s . 1 n s t .
T o h o k u u n i v . ,  D .  V 0 1 . ,
日 本 生 態 学 会 誌
T o h o k u  J .  A 8 r .  R e s . ,
8
1 2
1 9 5 6
1 2
1 9 5 7
1 9 5 6
T o h o k u  J .  A 筈 r .  R e s . , 6 .
1 9 5 8
1 9 5 8
7
1 8
T o h o k u  J .  A 旦 r .  R e s . , 6 .
Ⅱ
T o h o k u  J .  A 宮 r .  R e s . , フ .
2
T o h o k u  J .  A g r '  R e s . , フ .
T o h o k u  J . A g r .  N e s . , フ .
3 3
T o h o k u  J . A 旦 r .  R e s . , フ .
2 8
T o h o k u  J . A g r .  R e s . , フ .
7
日 本 水 産 学 会
日 本 水 産 学 会 誌
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1958Growth and Food consumption in
Young Amber Fish, seriola
quinqueradiata
Bi010gical studies on ule population
Of the starfish in sendai Bay
Studies on the Amounts of the
Anchovy consumed by the MacIくerel
Experimental study on utilization of
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Tohoku J. A宮r. Res.,9、
Tohoku J. Agr. Res.,11.




































































41 9 6 9
1 9 7 0
仙 台 湾 底 魚 群 集 の 生 産 構 造 1
索 餌
海 洋 の 游 泳 生 物 の 生 産
仙 台 湾 底 魚 群 集 の 生 産 構 造 N
仙 台 湾 に お け る 生 物 生 産 機 構 を い か に 捉
え る べ き か
仙 台 湾 浮 魚 群 集 の 生 産 構 造 と そ の 変 動 1 1 1
浅 海 域 に お け る 増 養 殖 漁 場 の 開 発 に 関 す
る 総 合 研 究 仙 台 湾 漁 場 類 型 化
仙 台 湾 底 魚 群 集 の 生 産 構 造 Ⅳ
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
I g 7 1
1 9 7 1
1 9 7 1
昭 4 3 年 度  J . 1 B P . P M
仙 台 湾 研 究 報 告
川 本 編 魚 類 生 理
( 恒 星 社 厚 生 僻 D
海 洋 科 学
昭 ' H 年 度  J . 1 B P . P M
仙 台 湾 研 究 報 告
昭 " 年 度  J . 1 B P . P M
仙 台 湾 研 究 報 告
昭 4 4 年 度  J . 1 B P . P M
仙 台 湾 研 究 報 告
Z と
昭 4 5 年 報
f 打
E a
昭 4 5 年 度  J . 1 B P . P M
仙 台 湾 研 究 報 告
J . 1 B P .  P M
仙 台 湾 報 色
告 書昭 4 6 年 報
昭 1 6 年 度  J . 1 B P . P M
仙 台 湾 研 究 報 告
昭 、 1 6 年 度  J . 1 B P . P M
仙 台 湾 研 究 報 告
山 本 編 海 洋 生 態 学
( 海 洋 学 講 座 )
R e p .  J . 1 B P
A  p r e l i m i n a r y  r e p o r t  f o r  t h e
S y n t h e s i s  o f  / t h e  s t u d i e s  o n  t h e
b i o t i c  p r o d u c t i o n  i n  t h e  s e n d a i  B a ) ノ /
ヒ ラ メ , カ レ イ の 種 苗 放 流 と 浄 、 場 改 良 に
よ る 資 源 培 養 方 式 に 関 す る 研 究
仙 台 湾 底 魚 群 集 の 生 産 構 造 V
マ コ ガ レ イ の 生 産 に 関 す る 諸 Π 打 題
仙 台 湾 沿 岸 魚 類 の 生 産 構 造
魚 類 の 生 産
1 9 7 2
1 9 7 2
1 9 7 2
N O 2 .
1 9 7 3
1 9 7 4
1 9
6
N O 3 .
1 ↓
S t u d i e s  o n  b i o b i c  p r o d u c t i o n  l n
n o r t h e r n  c o l d  w a t e r s  o f  J a p a n  f o r  J .
I B P ,  s e n d a i  B a y .
個 体 群 の 継 承
1 9 7 5
7
N O . 3 .
N O 3 .
1 6










日 本 水 産
東 北 支 部
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